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ABSTRAK
Profesi  Notaris  adalah profesi yang luhur dan bermartabat, dimana dalam 
melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris mempunyai tugas dan 
tanggungjawab khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan 
Peraturan Jabatan Notaris. Jadi tanggungjawab yang ada pada diri seorang Notaris 
adalah tanggungjawab profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan 
yang memang diberikan khusus kepadanya secara sah dan terikat sejak notaris 
tersebut mengucapkan sumpah jabatannya saat pertama kali diangkat sampai saat 
dia berhenti atau diberhentikan sebagai Notaris. Sebagai konsekuensi logis dari 
kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, 
Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan 
mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode 
etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-
hari, serta bertanggungjawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan 
terjadinya pelanggaran yang dilakukan. 
Keberadaan Notaris di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Akibat dari pesatnya populasi Notaris, tidak meratanya penyebaran formulasi 
Notaris serta tidak berjalannya sanksi dari organisasi menjadi pencetus maraknya 
praktik-praktik Notaris yang jauh dari ideal sebagaimana yang diamanatkan Undang-
Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 
Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak ada satu pasalpun yang 
mengatur tentang pemidanaan terhadap diri seorang Notaris, tetapi meskipun 
demikian bukan berarti jabatan Notaris tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Dalam 
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa 
tanggungjawab seorang Notaris itu adalah seumur hidup, sebagaimana disebutkan :
“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara 
Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun 
Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak 
penyimpan Protokol Notaris”
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya.”
Kata kunci : Notaris, Akta Otentik dan Pertanggungjawaban pidana.
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Notary profession is a noble profession and dignified manner in which the duties 
and conduct of office a Notary has special duties and responsibilities as mandated 
by the Act and Regulations Notary. So the responsibility is in itself a Notary is the 
responsibility of a profession that was born of their obligations and powers that are 
specifically given to him legally and bound since the notary takes the oath of 
office when it was first raised until he quit or was dismissed as a Notary Public. As 
a logical consequence of the position of honor and authority is so important that, a 
notary is obliged to carry out everything that was ordered and obey all that is 
prohibited by legislation or codes of conduct, both in the execution of their office 
as well as in everyday life, and is responsible for consequences arising in 
connection with the offense committed.
Notary existence in Indonesia is currently experiencing rapid growth. As a result 
of the rapid population Notary, the uneven spread of Notary formulations as well 
as the ineffectiveness of sanctions from the organization initiated the widespread 
practices of notaries who are far from ideal as mandated by Law Notary and 
Notary Code.
In the Law Notary is no one pasalpun governing criminal prosecution against a 
Notary himself, but nevertheless does not mean that the Notary office was 
untouched by the law. In Article 65 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of 
Act No. 30 of 2004 concerning Notary, the Notary mentioned that it was the 
responsibility of a lifetime, as mentioned:
"Notary, Substitute Notary, Special Substitute Notary and Acting Notary 
responsible for every deed he made despite the Notary Protocol has been 
submitted or transferred to the depositary Notary Protocol"
This is in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph (1) of 
the Act of 1945, which reads:
"All citizens have equal status in law and government and shall abide by the law 
and the government without any exception."
Keywords: Notary, of the authentic and criminal liability.
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